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Spesies pokok hutan, Aqui-laria rostrata, yang selamaini dianggap pupus selepas
kali terakhir ditemui kira-kira 100
tahun lalu, beJjaya ditemui se-.
mula oleh penyelidik Universiti
Putra Malaysia(UPM).
Pokok dari genus Aquilaria di-
kenali sebagai pokok karas, ke-
biasaannya dikaitkan dengan ga-
haru bernilai tinggi.
Spesies itu yang juga dipanggil
KarasGunung atau Chandan Gu-
.. nung, ditemui di hutan Gunung
'. : Tebu, Besut di Terengganu, kira-
....kira 100 kilometer dari kawasan
ia pertama' kali ditemui dahulu
I ,
iaitu di Cunung Tahan, Pahang. pada penernuan pertamanya, '
Kumpulan "penyelidik UPM . spesies itu disenaraikan ,dalam
yang diketuai Pensyarah Jabatan International Union for Conser-
Pengurusan Hutan, Fakulti Per- vation of Nature (mCN)Red List ..
hutanan, ProfMadyaDr RoziMo-dandiapggap sudah pupus.
harned, menemui pokok itu ke- Dr Roziberkata, spesies itu di-'
tika melakukan kajian di lapa- temui di kawasan pokok balak
ngan dengan bantuan anggota : yang sudah ditebang di kawasan
renjer dari Jabatan Perhutanan yang berketinggian kira-kira 700'
Terengganupada pertengahan ta- meter dari aras laut.
hun:lalu.' Dianggarkan 50 pokok ditemui
dalampopulasi itu yang berke-
Sangka spesies baharu tinggian antara dua hingga lima,
"Pada,awalnya kami menyang- meter dan berukuran lilit antara
kakan ia spesies baharu tetapi tiga dan empat sentimeter. Ketika
setelah membuat perbandingan ditemui, pokok itu sedang ber-
dengan spesimen berusia 100ta- bunga dan berbuah.'
hun di Herbarium: Botanic Gar- "Spesiesini adalah endemik, ia
dens, Singapura,kami mendapati tidak terdapat di tempat lain, ha-
ia adalah A.rostrata,"katanya da- nya di Semenanjung dan teran-
lam temu bual. ' cam kepupusan," katanya. harapan bahawa satu daripada Penyelidikan Fundamental (FR-
Spesies itu-pertama kali dite- 'Bagaimanapun, beliau berkata, . surnber alam semula jadi negara GS), Kementerian Pendidikan
mui pada 1911 di Kern Wray's, -aktiviti pembalakan secara mam- ini tidak mengalami kepupusan," Tinggi dan segalamaklurnat hasil ,
Gunung Tahan oleh H,NRidley pan telah membuka laluan dan katanya. ' , penyelidikan dimasukkan ke da- '
dan dilaporkan pada tahun 1924, merintis jalan untuk kumpulan Beliau iberkata, kawasan itu lam pangkalan data DNA yang
namun laporan berkenaan tidak penyelidik UPMboleh.sampai ke perlu dijaga dan spesies berke- dibangimkan khas untuk Aqui-'
menyatakan saiz pokok berkena- kawasan habitat spesies berke- naan dipulihara agar dapat turn- laria di M<!1analBioteknologiHu-
an. naan." , buh dan membiak sebagai wa- tan di Fakulti Perhutanan UPM.
Penemuan terbaru itu mena- risan alam serta mengelakkan da- . Katanya, hasil penemuan itu
matkan anggapan dan kebimba- , Tidak ~ami kepupusan ripada diceroboh olehpihakyang' telah dilaporkan'dalam BLUMEA,
ngan kononnya spesies itu sudah "Kami beIjaya menemui semula· mahu,mendapatkan gaharu. sebuah jumal reputasi tinggi da-
pupus. ' populasi A.rostrata... penemuan ,. Dr Rozi berkata, penyelidikan lam taksonomi turnbuhan terbi-
, Selepas 'lebih 100'taboo dati- terbaru ini memberi sinar dan menggunakan dana Skim Geran tan Universiti Leiden,Belanda.
, ,
...-............ ~ ....--
. Dr Roz;menunjukkonspes;es pokok Aqu;Ior;o rosfroto yang sudah
dikeringkan ketika ditemui dj UPM, semalam.
